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ABSTRAK
Tenaga listrik di era modern sekarang  ini menjadi salah satu sumber kehidupan manusia yang sangat berharga, karena    hampir   
setiap  aktivitas manusia  tidak  lepas  dari peran tenaga listrik. Energi listrik bisa sampai ke konsumen karena melalui jaringan
listrik.Perencanaan  tentang  pemasangan  Jaringan  Listrik  Tegangan  Rendah membutuhkan  pengetahuan  tentang  spesifikasi 
teknis  yang  memadai  tentang konstruksi dan pemasangan jaringan  listrik  serta pemilihan jenis konstruksi tiang, jenis  dan 
ukuran  penghantar  yang    dipasang, lendutan  (sag),  jenis  sambungan  antar  penghantar  dan  dari  tiang  ke  konsumen. Tujuan
perancangan ini adalah untuk mengetahui teknik perancangan saluran udara tegangan rendah, kontruksi tiang dan luas penampang
penghantar.
Pada komplek perumahan villa Amanda Desa Ie Masen Kayee Adang memiliki satu transformator distribusi dengan kapasitas 250
KVA yang menyalurkan daya untuk komplek perumahan villa Amanda desa Ie Masen Kayee Adang Banda Acehdan juga rumah-
rumah lain di desa tersebut, luas penampang kabel penghantar adalah  NFA2X 3x70+50 mm2 untuk SUTR dari transformator ke
tiap tiang dan 2 x 10 mm2untuk sambungan tiang ke kwh meter konsumen sudah sesuai dengan standar yang ditentukan PUIL
2000.
Kesimpulannya adalah bahwa saluran udara tegangan rendah di komplek perumahan villa amanda Desa Ie Masen Kayee Adang
Banda Aceh.Jumlah total daya yang terpasang pada komplek perumahan tersebut yang memiliki rumah dengan tipe 65 sebanyak 41
unit dan tipe 76b sebanyak 10 unit adalah sebesar 52300 VA  atau dalam hitungan arus sebesar 237,72 Ampere.
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